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0． はじめに 
本稿では、韓国語の jom を考察対象とする。従来の研究で、jom は「数量が少ない・時間
的に短い」という意味を表す程度副詞で jogym の縮約形である(例 1)とされてきた。しかし、
例(2)のように jom が jogym の縮約形であるとは言えない例もある。 
 
(1) 조금 / 좀 전에 도착했다.  「少し前に着いた。」 
jogym / jom jen-‘ei  docagha-iss-da 
少し      前-DAT  着く-PAST-IND 
 
(2) 잘 *조금 / 좀 부탁합니다. 「どうぞ宜しくお願いします。」 
   jar  *jogym / jom butag-ha-bnida 
   よく 少し     お願い-する-IND 
 





以下、1.1 では、辞書における jom / jogym の定義を述べ、1.2 では jom と jogym に関する
先行研究について触れる。 
 
1.1. 辞書における jom /jogymの定義 
辞書における jom と jogym の定義をみてみる。辞書は『연세 한국어 사전』と『표준 
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韓国語の副詞 jom に関する意味的考察 
―jogym との対照の観点から― 




『연세 한국어 사전』 
조금 3 부 (jogym3 副) 
① 적은 분량이나 정도로 
(少ない分量や程度で) 
② 시간적으로 짧게, 얼마간 
 (時間的に短く、どのぐらいの間) 
③ 「`조금도`의 꼴로 `아니다,없다, 




좀 3 부 조금 3의 준말(jom3 副 jogym3の縮約) 
좀 4 부 (수사의문문에 쓰이어) 그 얼마나, 
오죽 (jom4 副 (修辞疑問文に使われ) いくらぐ
らい、如何に) 
『표준 국어대사전』 
조금 2 부 (jogym2 副) 
① 정도나 분량이 적게(程度や分量が少なく) 
② 시간적으로 짧게 (時間的に短く) 
 
좀 부 (jom 副) 
① 조금 2 ①의 준말 (jogym2 ①の縮約) 
② 조금 2 ②의 준말 (jogym2 ②の縮約) 
③ 부탁이나 동의를 구할 때 말을 
부드럽게 하기 위해 삽입하는 말  
(お願いや同意を求める際、言葉を柔らかくす
るために挿入する語) 
④ (의문문이나 반어적 문장에 쓰여) 





る場合、jom は jogym の縮約形として jogym と同じ意味で使われていることが分かる。 
 
1.2. jom / jogymに関する先行研究 
1.2.1．jom / jogym の分類 
ここでは、jom と jogym が程度副詞の下位分類においてどのように分類されているのかに
ついてみていく。その分類を表 1 にまとめる。 
 
表 1．jom / jogym の分類 
 分類基準 例 
최현배(1937) 程度が低いことを表す程度副詞 조금(jogym, 少し), 좀(jom, 少し) , 
약간(‘iaggan, 若干), 거의(ge‘yi, 殆ど) 
서정수(1996) 数量副詞語 모두(modu, 全て),많이(manh‘i,たくさ
ん), 조금(jogym, 少し), 좀(jom,少し) 
홍사만(2002) 4 等級2 조금(jogym, 少し), 좀(jom, 少し) 
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김영희(1985) 범위증감사(範囲増減詞) 곧(god, 即ち), 꽤(ggoai, かなり), 
좀(jom, 少し) 
이석규(1987) 質・量程度副詞 무척(muceg, 非常に), 몹시(mobsi, ひ 
どく), 퍽(peg, すごく), 꽤(ggoai,かな 
り), 좀 (jom, 少し) 
서상규(1991) 数量表示の性格が強い程度副詞 다소(daso, 多少), 약간(‘iaggan, 若干), 
조금(좀)(jogym, jom, 少し) 
최홍렬(1996) 数量表示の程度副詞 많이(manh‘i,たくさん ), 조금(jogym, 
少し), 거의(ge‘yi, 殆ど) 
박선자 (1983) 話式副詞3 좀(jom, 少し), 제발(jeibar, ぜひ), 
아무쪼록(‘amujjorog, なにとぞ), 
부디(budi, くれぐれ) 
程度副詞 아주(‘aju, とても), 매우(mai‘u,とて
も), 대단히(daidanhi, 非常に), 
좀(jom, 少し), 더(de, もっと) 
 
表 1 で최현배(1937)、서정수(1996)、홍사만(2002)は jom と jogym を同じ範疇に入れてお
り、김영희(1985)、이석규(1987)、서상규(1991)、최홍렬(1996)、は jom / jogym のどちらか
一方だけを例として挙げている。서상규(1991)は jom を括弧に入れて表示しているがそれに
ついての説明は見当たらない。박선자 (1983)も jom / jogym のどちらか一方だけを例として
挙げているが、jom を話式副詞と程度副詞に分類していることが他の研究と異なる。 
 
1.2.2. jom / jogymの先行研究 
jom と jogym に関する研究としては방운규(1992), 이세영(1998), 주경희(2000)が挙げられ
る。 
방운규(1992)は程度副詞のうち、その形態的に似ている「더(de, もっと), 더욱(de‘ug, も
っとも ), 좀(jom, 少し ), 조금(jogym, 少し )」に関する意味的・統語的研究である。
방운규(1992)によると jom は「程度性、弱化、丁寧さ」の意味資質を、jogym は「程度性、
弱化、丁寧さ無し」の意味資質を持っていると述べられている。 
 
(3) 이것 좀 들어주시겠습니까? 
  「これちょっと持っていただけますか？」 
                                                                                                                                                     
1 等級 ― 무척(muceg, 非常に), 매우(mai‘u, とても), 아주(‘aju, とても), 몹시(mobsi, ひどく), 너무(nemu, 
あまりにも), 2 等級 ― 퍽(peg, すごく), 썩(sseg, 素晴らしく), 참(cam, 真), 심히(simhi, 甚だ), 대단히 
(daidanhi, 非常に) , 3 等級 ― 꽤(ggoai, かなり), 제법(jeibeb, なかなか)である。 
3
 韓国伝統文法では様態副詞または様相副詞ともいう。 
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방운규(1992: 19) 
(4) 안으로 조금 들어가 주시겠습니까? 
  「中に少し入っていただけますか？」 
방운규(1992: 24) 
 
例(3)は jom の丁寧さの意味資質が表れている例であり、例(4)は jogym に丁寧さという意
味資質が表れていない例である。例(3, 4)の jom / jogym は全く同じ意味の語として扱ってい
いのだろうか。例(3)の jom は「お願いや同意を求める際、言葉を柔らかくするために挿入
する語」であり、日本語の「どうぞ、どうか」のような意味で用いられている。例(4)の jogym
は「程度が少ない」ことを意味している。방운규(1992)は意味が全く異なる jom と jogym
を対照し、「jom には丁寧さが含まれている、jogym には丁寧さが含まれていない」という
結論を出している。「丁寧さ」を表す場合の jom は jogym と異なるものと扱い、再検討する
必要がある。 
이세영(1998)は類義語である「약간(‘iaggan, 若干), 조금(jogym, 少し), 좀(jom, 少し)」の









① jom1 は jogym の縮約形である。‘少ない程度や分量’を表すので jogym と相互交代が可
能である。 
(5) 기분이 좀 / 조금 나빴어. 「気分が少し悪かった。」 
  주경희(2000: 386) 
 
② jom2 は程度や分量を表すことは jom1 と共通している。しかし、jom1 に比べ、その意
味の領域が広いため、jogym と相互交代ができない。 
(6) 비가 많이 오나 봐요?  「雨がたくさん降っているそうですね？」 
  ㄱ. 응, 좀 와.               ㄴ. 아냐, 조금 / *좀 와. 
 「うん、ちょっと降っている。」  「ううん、少し / *ちょっと降っている。」 
  주경희(2000: 393) 
 
③ jom3 は機能語としての働きをする。jogym とは全く別のものである。 
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(7) 그만 좀 하세요.    「もうやめて下さい。」 
   창문 좀 열어주세요. 「ちょっと窓を開けて下さい。」 
주경희(2000: 394) 
 
주경희(2000)は jom を 3 つに分けることができると主張し、考察を行っている。ところが





국립국어연구원(1999)『21 세기 세종균형말뭉치(21 世紀世宗均衡コーパス)』の中から
用例を取り出す。検索プログラムソフト「글잡이」を用い、文学作品から考察対象である
jom と jogym を含む文を抽出する。検索結果 jom は 2366 例、jogym は 617 例が現れた。本
稿では、主に jom に関する考察であるため、jom の用例は 200 例、jogym は参考資料として
100 例を取り出し、分析を行う。なお、例文の末尾の[  ]内にコーパス上のファイル番号を
付しておく。 
分析方法として、주경희(2000)に倣い、まず jom と jogym が入れ換え可能か不可能かによ
って分類を行う(例 8, 9)。 
 
・入れ換え可能な用例 




(9) 손 좀 빌려주세요. 「手をちょっと貸してください。」 
  손 *조금 빌려주세요. 「手を少し貸してください。」 
 
入れ換えが可能な場合は、jom と jogym が「程度が少ない、短い間」のように同じ意味で




(10) 국에 소금을 좀 / 조금 넣어라.  
訳 1. 좀の場合「スープにちょっと塩を入れなさい。(スープに塩を多めに入れる)」 
訳 2. 조금の場合「スープに塩を少し入れなさい。(スープに塩を少し加える)」 
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即ち、1. jom / jogym が入れ換え可能で同じ意味、2. jom / jogym は入れ換え可能だが異な




3．jom と jogymが入れ換えが可能な場合の jomの意味 
コーパスから抽出した 200 例のうち、jogym と入れ換えが可能な例は 127 例である。その
うち、入れ替えって意味が変わらない用例は 95 例、意味が変わる例は 32 例である。 
 
3.1．jom と jogymが同一の意味の場合 
jom を jogym に入れ換え、その意味が変わらない場合についてみてみる。jom が「程度が





(11) 그런데 할머니 요섭이는 이번에 취직이 되면 좀 멀리 나갑니다. [AE000058] 
   gyrendei harmeni      ‘ioseb‘i-nyn    ‘iben-‘ei     cuijig-‘i  doi-mien     
どころで おばあさん      PSN-TOP        今度-LOC     就職-NOM できる- HYP 
jom      mer-ri          naga-bnida 
少し       遠く-ADVLZ     出る-IND 
 「どころで、おばあさん、ヨソプは今度就職できたら少し遠くに行きます。」 
 
(12) 다만 좀 달라진 것이 있다면 소집단의 성격과 구성원이었다. [AE000059] 
   daman  jom darraji-n      ges-‘i     ‘issda-mien  sojibdan-‘yi   senggieg-goa 





例(11)の「좀 멀리(jom merri, 少し遠く)」を「조금 멀리(jogym merri, 少し遠く)」に、例
(12)の「좀 달라진 것(jom darrajin ges, 少し変わったこと)」を「조금 달라진 것(jogym darrajin 
ges, 少し変わったこと)」のように、jom を jogym に入れ換えても「遠く/ 変わったこと」
の程度性には変化が起こらない。 
 
                                                   
4
 男性、1987 年生まれ、仁川出身。 
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≪時間的に短い間を意味する jom≫ 
(13) 차 시간이 좀 남았다.[AE000077] 
ca   sigan-‘i    jom   nam-‘assda 
車   時間-NOM  少し  残る-PAST.IND 
 「車の時間が少し残っている。」 
 
(14) 내가 오늘은 좀 일찍 들어갈라구 했는데, [ AE000077] 
    nai-ga   ‘onyr-‘yn   jom  ‘irjjig  dyr‘ega-rragu  ha-iss-nyndei 
    私-NOM   今日-TOP   少し  早く  帰る-CVB.ANT  する-PAST-CVB 
  「私が今日は少し早く帰ろうとしていたが、」 
 
例(13)、(14)は「좀 남았다(jom nam‘assda, 少し残った)」を「조금 남았다(jogym nam‘assda, 
少し残った)」に、「좀 일찍(jom‘irjjig, 少し早く) 」を「조금 일찍(jogym ‘irjjig, 少し早く)」
に置き換えると、「残っている時間」や「時間的に早く」という時間の程度性に変化がない。 
即ち、辞書における「jom は jogym の縮約形」という定義は jom が「程度が低い、時間的
に短い」という意味を表す際にしか用いられないことが明らかになった。 
 
3.2．jom と jogymが異なる意味の場合 
ここでは、入れ換えは可能であるが jom と jogym の意味が異なってくる場合について述
べる。まず、コーパスからの用例を挙げる。 
 
(15) 죄송하지만 이걸 좀 가져가야겠는데요.[AE000060] 
    goisongha-jiman   ‘ige-r      jom   gajiega-‘iageiss-nyndei‘io 
    すみません- CVB    これ-ACC   少し  持っていく-INT-IND.HON 
  「すみませんが、これをちょっともっていかなければなりませんが。」 
 
(16) 아주머니 다데기 좀 주슈.[AE000075] 
    ‘ajumeni   dadeigi   jom   ju-siu 
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を表す」ことは変わらないが、「程度が少ない」の意味ではなく「比較的に多い分量や程度」
の意味で用いられている。例(15, 16) の jom を jogym に入れ換えると; 
 
(15`) 죄송하지만 이걸 조금 가져가야겠는데요. 
joisongha-jiman   ‘ige-r      jogym   gajiega-‘iageiss-nyndei‘io 
    すみません- CVB    これ-ACC   少し     持っていく-INT-IND.HON 
「すみませんが、これを少しもっていかなければなりません。」 
 
(16`) 아주머니 다데기 조금 주슈. 
‘ajumeni   薬味   jogym   ju-siu 
     おばさん  薬味  少し    くれる-IMP 
「おばあさん、やくみ少しくれ。」 
 






(17) 먹고 살 만큼 돈이 좀 있어. 
    meg-go-sar                 mankym    don-‘i      jom ‘iss-‘e 
    食べる-CVB.SIM-生きる.ATTR   ぐらい     お金-NOM    少し ある-IND 
 「食べて生きるぐらいのお金ならちょっとあるよ。」 
 
(17`) 먹고 살 만큼 돈이 조금 있어. 
     meg-go-sar                 mankym    don-‘i      jogym ‘iss-‘e 





 jom と jogym が入れ換えが可能な場合、その意味が変わる場合と意味が変わらない場合の
二つに分けることができる。 
 jom が「程度が少ない・低い」、「時間的に短い間」の意味で用いられる場合は、jogym の
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縮約形になり、jogym と入れ換えることができる。 
 jom と jogym が入れ換えることが可能であっても、その意味は「様態」と「程度」、「比較
的に多い量や程度」と「程度が少ない」とその意味は異なる。 
 
4. jomと jogymが入れ換えが不可能な場合の jomの意味 
コーパスから抽出した 200 例のうち、jogym と入れ換え不可能な例は 73 例現れた。以下
にその用例を挙げながら、入れ換えが不可能な文での jom について考察する。 






(18) 야마야마(많이많이)로 좀 주라. [AE000077] 
    ‘iama‘iama(manh‘imanh‘i)-ro  jom    ju-ra 
     たくさん-INST                少し  くれる-IMP  
  「たくさんくれ。」 
 
(19) 가만히 좀 계슈.[AE000077] 
    gaman-hi        jom  gieis-iu 
    静かに-ADVLZ   少し いる-IMP 
  「じっとしていて。」 
 
(20) 순임아 성냥 불 좀 켜서 담배에다 붙여 주려므나.[AE000075] 
    sun‘im-‘a  sengniang  bur  jom  ki-ese         dambai-‘eida  but‘i-eju-reimyna 
    PSN-VOC   マッチ    火  少し  付ける-CVB.PRF  タバコ-DAT    付ける-くれる.CVB-IMP 




(21) 까네 생길 일이면 나두 꼽사리 좀 붙자.[AE000075] 
                                                   
6
 機能語は「語という単位を一応認めた上で、語の分類を伝統的な品詞の分類から離れて行う場合、語彙
的な意味を表す実語(full word)に対して、文法的な意味を表す語 (言語学大辞典第 6 巻: 275 から引用)」で
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  gganei   sainggi-r     ‘ir-‘i-mein     na-du     ggobsari    jom  but-ja 
    お金    できる-ATTR  こと-COP-HYP   私-EMPH  割り込むこと  少し 付く-IMP 
  「お金が稼げる事なら私も入れてくれ。」 
 
(22) 야 너 국립 호텔(교도소) 맛 좀 볼래? [AE000058] 
    ‘ia    ne     gugrib  hoteir(giodoso) mas   jom   bo-rrai 
     VOC  あなた  国立   ホテル(刑務所)  味    少し   見る-INTRR 
   「お前、国立刑務所を味わってみる？」 
 
(23) 내 정신 좀 봐.[AE000076] 
    na-i      jengsin  jom    bo-a 
    私-GEN    精神   少し  見る-IND 
  「うっかりしていたわ。」 
 
(24) 담당님 좀 봐주슈.[AE000077] 
    dandang-nim   jom  boaju-siu 
    担当-HON       少し 面倒をみる-IMP 
「担当さん、ちょっと許してくれ。」 
 
(25) 꼬마 너 나 좀 봐.[AE000076] 
    ggoma  ne   na jom  bo-a 
   チビ   あなた  私  少し  見る-IMP 
「チビッ子ちょっと来い。」 
 
例(18-21)は jom がなくてもその意味には変わりがないが、例(22-25)は jom がないと非文








「ぜひ、どうか」の意味を表し、陳述副詞7の「제발(jeibar, 是非)、 부디(budi, なにとぞ)」
                                                   
7
 최현배(1937: 594)は「陳述副詞は話し手の態度に関する副詞ある」と定義している。陳述副詞には(1)断定
の「과연(goa‘ien, さすが)、진실로(jinsirro, 真に)、 물론(murron, 勿論)、 확실히(hoagsirhi, 確かに)、 
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(26) 탁선생님 좀 바꿔 주세요.[AE000076] 
    tag-sensaing-nim  jom  baggu-eju-sei‘io 
    PSN-先生-HON     少し 代える-くれる-HON 
 「タク先生に代わっていただけますか。」 
 
(27) 차근차근 얘기를 좀 해주세요. [AE000058] 
  cagyncagyn  ‘iaiji-ryr  jom  ha-iju-sei‘io 
    ゆっくり    話-ACC   少し する-くれる-HON 
  「ゆっくりお話ししてください。」 
 
(28) 독서하는데 조용히 좀 해줘.[AE000075] 
  dogse-ha-nyndei       jo‘iongh-i      jom  ha-ij-u 
    読書-する- SBJV.SIM     静かだ-ADVLZ   少し する-くれる-IMP 
   「読書しているので、少し静かにしてくれないか。」 
 
以上のことをまとめると、 
 jom が jogym と入れ換えが不可能な場合の jom は「程度が低い・時間的に短い」という意
味が含まれていない。 
 機能語としての jom は丁寧さや依頼・命令の意味を表す。jom が丁寧の意を表す際には陳




以上、韓国語の副詞 jom を jogym と入れ換えが可能か不可能かによって jom を三つに分
け、実際の言語資料から用例を収集し、考察を行った。考察の結果を以下の 3 点にまとめ
る。 
 jom は「程度が少ない・時間的に短い」の意味で用いられる場合、jogym の縮約形である。 
 jom は程度が少ないという意味だけではなく、「比較的量が多い」という意味でも用いら
                                                                                                                                                     
정말(jengmar, 本当)…」、(2)疑惑・仮説の「왜(‘oai, なぜ)、설마(serma, まさか)、 아마(‘ama, 多分)、 
만약(man‘iag, もしも)…」、(3)願望の「제발(jeibar, 是非)、 부디(budi, なにとぞ)…」などがあると述べて
いる。 
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れる。 
 jom は機能語として働き、丁寧さや依頼や命令のニュアンスを和らげる働きをする。 
 








ACC (accusative) 対格 IND (indicative) 直接法 
ADVLZ (adverbializer) 副詞化 INST (instrument) 具格 
ATTR (attributive) 連体形 INT (intention) 意志 
COM (comitative) 共格 INTRR (interrogative) 疑問 
COP (copula) コピュラ LOC (locative) 位格 
CVB(converb) 副動詞 PAST (past) 過去 
DAT (dative) 与格 PRF (perfect) 完了 
EMPH (emphatic) 強調 PRN(personal pronoun) 人称代名詞 
GEN (genitive) 属格 SIM (simultaneous) 同時 
HON (honorific) 敬称 TOP (topic) 主題 
HYP (hytothetical) 仮定 - 形態素境界 
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A Semantic Consideration of Adverb ‘jom’ in Korean 
- From the Viewpoint of Contrast with Adverb ‘jogym’ - 





  The topic of this paper is to clarify the meaning of adverb ‘jom’ in Korean. Based on the data 
taken from a Korean corpus, the meaning of degree adverb ‘jom’ will be analyzed contrasting with 
the degree adverb ‘jogym’. It will be argued that the adverb ‘jom’ has three meanings. First, it means 
that the degree is low. In this case, ‘jom’ is the same meaning as the degree adverb ‘jogym’. It also 
means that the degree is relatively high. Finally, it has no meaning as a degree adverb. It functions as 
a “functional word”. In this usage, ‘jom’ is expresses “politeness” and “more moderate command”. 
 
 
